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Masa : tg Jaml
AITAII\N KEPADA C,AI.ON:
Slla pastikan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 4 muka surat
bercetak dan LIMAISI soalan sebelum anda mernulakan pepertksaan tnl.
.Iawab SEMUA soalan.
Aglhan markah bagt setlap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagaf
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysta.
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1. (a) suatu pemandu gelombang segtempat dengan keratan rentas
6 sm x 1O sm, rnempunyat dlndlng kuprum dan berlst dlelektrtk
dengan kebertelusan relatif en=2.2,
(t) Apakah Julat frekuensl yang membolehkan ragam TEro
dlgunakan tanpa menguJa ragam-ragam laln?
(ll) Ambll frekuensl pengoperaslan sebagal frekuensl tengah
dartpada Julat (t). Apakah ntlat voltan makstmum merentasl
pemandu gelombang fnf Jfta kuasa purata yang dlhantarkan
dalam ragam TE19 adalah 2OO k$n.
(10e6)
(b) suatu pemandu gelombang kuprum berbentuk bulat bertsl
udara mempunyat gartspusat dalaman 1 lncl.
(0 Tentukan satu Julat frekuensl btla pemandu $elombang tnl
beroperasi dalam ragam-ragam dominan.
(tf) Andatkata frekuensi pengoperastan adalah L.2 kall frekuensl
potong ragam domlnan, cart kelaJuan kumpulan,,vg,
gelombang yaqg bexgeralc dalam pemandu lnt.
Perhatian: hrnca-punca furgst Bessel, J'1n {ka) = O danJm {ka} = O'
TEor 3.832
TE11 1.841
TEzr 3.054
TMor 2.N6
TMr r 3.832
llooh,
2. Satu kavttt penyalun berbentuk bulat seltnder bertst udara, mempunyal
gaflspusat dalaman 2A meter dan pa4fan$ dalaman L meter. KadU fnf
dtkehendaki menyalun dalam ragam TErrr pada frekuenst 2.4 GHz dan
dalam ragam TMOtz pada frekr,reirst 8.6 GHz. Tentukan dfmensl A dan L.
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(a) Suatu antena'dlsh'mempunyai gartspusat 3 kakt dan beroperasl
pada frekuensl 12 GHz.
Anggarkan(1) Sudut al,ur dalam da{ah(rt) Untung dalam deslbel.
(1@6)
(b) Suatu tatasusunan (array) antena tertentu mempunyat keamatan
medan elektrtk yang dtperlhalkan oleh
&= Eo
sm 
* 
pop - lso srl g)
stn 
' 
Pd - lsP sin o)
Tentukan lokasl stfar'slfar dan anggarkan makslma
makslma.
lakarkan corak stnaran (radlas0.
(15%)
(a) Dua antena separuh-gelombang berkedudukan tegak dtsuapkan
dalam fasa yang sama (in phase) sepertt yang drtu4fukkan. Tlrllskan
satu ungkapan keamatan medan elektrtk dalam satah tegak
merentasl tatasusunan antena-antena lnl. Anda ttdak perlu
memudahkan ungkapan, atau menyelesalkan stfar-slfar, atau
melakarkan corak radtasi.
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tb) Keamatan medan'Jauh medan elektrlk Eg untuk suatu
*antena boleh dlperthalkan sepertl bertkut, dl mana I adalah
anrs puncak,
Be = sPJ silno coso et(o*-krf #,
dlmana k =2nt
Klrakan rlntangan radlasl, Rs{ untuk antena lnl.
PgEbatlan: 1. Kordtnat sfera
rdO dan rstn0dp
2. Identttl
Sln2g = l -cos20
(r57o)
(a) Satu rargkalan perhubungan dl antara dua antena dwtpolar L/2
telah dlbentukkan dalam suasana ruang bebas. Alat pemancar
membekalkan kuasa sebanyak I kW kepada antena pemancar,
Antena penerima (be{aJar dengan antena pemancar} terletak
5OO kJn dartpada pemancar. Tentukan Jumlah kuasa yang akan
dttertma oleh penertma yang dtsambuntkan kepada antena
dwtpolar penerlma yang beroperast pada frekuensl 2OO MHz, dan
dwlpolar penertma tnl dlcondongkan pada sudut 0 = 6O0 ke arah
gelorrrba4g tuJu.
(10q6)
(bl Httungkan Jarak makslmum yang dtperlukan untuk mengesan satu
sasaran yang mempunyat keratan rentas radar o = 1 m2 Jlka radar
pengesan mempunyal speslflkasl'speslflkasl berlkut:
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